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STUDENT ENSEMBLE SERIES 
ORGAN HALL 
APRIL 7, 2017 • 7:30 PM 
A5U. Herberger Institute FOR DESIGN AND THE ARTS 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
Program 
La Vida Breve Manuel De Falla 
Erik Sloyka, Phil Zweig 
Les Deux Amis Fernando Sor 





Hannah Cumniskey, Aaron Jones, Kyla McCarrel, Aaron Pendleton; 
vocal quartet 
Diego Miranda, guitar 
Cuban Landscape with Rain Leo Brouwer 
Carolina Gogerty, Alex Sanders, Kayli Sundin, Neil Schwartz 
Feather Filtration Cameron Robello 
Amanda Romani, violin; Armand Sanchez, guitar 
*************** 
Out of respect for the performers and those audience members around you, 
please turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank 
you. 
Triptico Leo Brouwer 
IL Interludio 
Robbie Chan, Phil Zweig 
Distribuicao de Flores Heitor Villa-Lobos 
Eyona Matthews, flute; Reynold Torres, guitar 
Sonata Antonio Sole 
Maracaipe Sergio Assad 
I. Wistful Rider 
Jonathan Crissman, Gibran DeSouza 
Two Renaissance Lute Songs John Dowland 
Joseph Daval, voice and guitar 
Ghetto Strings Daniel Roumain 
Joseph Daval, Cheyne Fehser, Alex Resnik, Katie Sample 
*************** 
Out of respect for the performers and those audience members around you, 
please tum all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank 
you. 
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